









● Ilmoitettujen tapausten lukumäärät







● Vuonna 2008 on aloitettu kaikilla Liikenneviraston tieosaston ja ELY-
keskusten L-vastuualueen hankkeilla turvallisuustietojen keruu ja seuranta
● Liikenneviraston rautatieosaston turvallisuustietojen keruu aloitettiin vuonna 
2010.
● Liikenneviraston vesiväylähankkeet otettiin mukaan turvallisuustiedon
keruuseen vuoden 2011 aikana
● Turvallisuustietojen keruuta tehdään valmiiksi laadituilla
turvallisuuspoikkeamalomakkeilla ja yhteisesti sovitulla menettelymallilla
● Tiedot analysoidaan kerran vuodessa (vuosiraportti) 
● Vaatimuksina ja luokitteluna vesiväylähankkeilla: 
• Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) työtapaturmien ESAW-luokittelu
(European Statistics on Accidents at Work), EU:n tilastotoimiston
Eurostatin laatima työpaikkatapaturmien luokittelumenetelmä
• Työpaikkatapaturmien syyt, olosuhteet ja seuraukset luokitellaan eri muuttujien
avulla (työsuoritus, poikkeama, vamman laatu, vahingoittunut ruumiinosa)
























● Kirjaamisohjeet ja lomakkeet löytyvät Liikenneviraston internet-sivuilta:
• www.liikennevirasto.fi > Ympäristö ja turvallisuus > Onnettomuuksien
ehkäiseminen > Työturvallisuus
● Lisätietoja projektista:
• Liikennevirasto, Marko Tuominen ja Outi Luukkonen
● Projektissa mukana olleet:






● Liikenteen ja työntekijöiden turvallisuuden edistäminen
● Ympäristöön ja muihin liikkujiin kohdistuvien vaikutusten huomioiminen
● Seurattavien mittareiden käyttäminen yhteispohjoismaisen
työturvallisuustilanteen seurantaan (GNA)
● Turvallisuuden seurantajärjestelmän saaminen kattamaan 100 % 









● Työtapaturmat ja työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet
• Työtapaturmaksi luokittelu edellyttää vamman syntymistä, lääkärissä
käyntiä tai sairausloman saamista
● Muut onnettomuudet, häiriöt ja vaaratilanteet
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● Lomakkeet palautettiin 11 hankkeelta
● Työtapaturmat 2 kpl
● Työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet 2 kpl
● Muut poikkeamat (liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot) 1 kpl
● Muut vaaratilanteet 0 kpl





● Työtapaturmat 2 kpl
• 1 melko vakava: 10 sairauspoissaolopäivää
• Tapahtuman kuvaus: Väylänhoitotyössä liukastuminen kalliolla.
• Seuraus: Tikkejä käteen.
• 1 lievä: ei sairauspoissaoloa
• Tapahtuman kuvaus: Kaivinkone oli kaivamassa viitan ympäristöä. Viitta heilahti
lyöden kaivinkoneen ikkunan rikki.
• Seuraus: Lasinsirpaleet aiheuttivat pintanaarmuja kaivinkoneen kuljettajan
kasvoihin.












● Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma, työtapaturmaa
edeltävä poikkeama


















Työsuoritus = Henkilön täsmällinen, 
tarkoituksellinen ja vapaaehtoinen toiminta 
ennen vahingoittumista










● Työsuoritus: “henkilön liikkuminen” (3 kpl)
● Poikkeama: “henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, 
liukastuminen” (2 kpl)
● Yhteydessä työsuoritukseen “henkilön liikkuminen”
14.3.2012
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● Muut poikkeamat (liikenne-, omaisuus- ja ympäristövahingot)
● “Työkoneen onnettomuudet”: 1 kpl
• Tapahtuman kuvaus: Viittaa asentaessa tuuli yltyi ja aallokko alkoi vaikuttaa
huomattavasti aluksen liikkeisiin. Työlautta oli hinauksessa moottorialuksen
sivulla.













● Vähäisen tietomäärän vuoksi ei voitu laatia tarkempaa analyysiä
● Tietojen määrään vaikutti tietojen keruun aloittaminen kesken vuotta







● Eri liikennemuotojen turvallisuuspoikkeamatietojen käsittelyn ja toimintamallien
yhtenäistäminen




● Liikenneviraston ja ELYjen yhteyshenkilöryhmä






● Turvallisuuspoikkeamien tuloksia käytetään Liikenneviraston
koulutustilaisuuksien ja esitelmien yhteydessä
● Tulokset ovat yleisesti saatavilla Liikenneviraston internet-sivuilla
● Tuloksista tiedotetaan alan seminaareissa
● Käydään keskustelua siitä, miten turvallisuutta saadaan entistä paremmin
toteutettua eri liikennemuotojen hankkeilla
● Turvallisuustietojen keruu jatkuu vuonna 2012
● Laadittu yhtenäinen turvallisuuspoikkeamalomake kaikille liikenneväylille
(rautatie, tie ja vesiväylä)
• Uutena asiana kerätään tieto loukkaantumisista, jotka ovat johtaneet yli
vuorokauden kestävään sairaalahoitoon (EU:n rautatieturvallisuusdirektiivin
yhteiset turvallisuusindikaattorit)
• Lomakkeeseen voidaan kirjata mahdolliset turvallisuushavainnot ja muut
havainnot (mm. prosessi- ja laatupoikkeamat), joita ei kuitenkaan luokitella
laadittavissa yhteenvedoissa
● Tiedot kerätään edelleen kerran vuodessa tie- ja vesiväylähankkeilta
sekä laaditaan vuosiraportti
● Rautatietoiminnoista laaditaan puolivuotis- ja vuosiraportit
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